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------------------------------------ 'T T S it Ç m 'h
Mithat Paşanın kemikleri
yan ettiğine dair haberler gazetele­
re aksetmiş bulunuyor. Verilen taf­
silâta göre, Mocanın avazesl kori­
dorları çınlatmış ve Tekirdağ mil­
letvekili asabi bir buhran geçirdi­
ğinden hademeler bardak bardak su 
taşımışlardır.
Başbakan odayı terketmiş ve Yar­
dımcısı kendisini teskine çalıştğı 
«imada Mocsn^telcr^r fıutıran 
miş ve titriye titrîye Başbakanlık 
tan ayrılmıştır.
Gerçekten perşembe sabahı Mo- 
cana, Başbakanlık merdivenlerindi 
tesadüf ettiğimiz zaman bize d' 
hayli asabi olduğundan bahsetmişi 
Bu tartışma hakkında verilen tafsi 
—  Arkası Sa. 3, Sü. 2 de -
Tekel Genel 
Müdürü istifa 
etmedi
Hadi Hüsmen, Asidkarbonik 
tesislerine aid inşaatın Bakanlar 
K urulu kararile durdurulduğunu 
söyledi
bugün Izmire geliyor
Hürriyet kurbanının sandukasını getirmekte 
olan Aksu vapuru, Antalyada törenle karşılandı
İzmir 22 (Telefonla) — Mithat 
Paşanın kemiklerini hâmil olan 
Aksu vapuru yarın saat 9 da Iz- 
mire gelecektir. Daha evvel Vali, 
Belediye reisi, Millî Eğitim müdü­
rü, Mithatpaşa okulu izcileri, şehir 
bandosu ve halk Pasaport iskele­
sinde toplanmış olacaktır. Vapur
yanaşınca bando cenaze marşı çala 
cak, sandukaya çelenkler konula­
caktır.
Evvelâ Belediye reisi, sonra Zi­
raat Bankası müdürü 15 er dakika 
ihtiram nöbeti tutacaklardır. Mü­
teakiben vapur kalkmaya kadar 
—  Arkası Sa. 3, Sü. 6 da —
İnönü stadyomunun ismi 
“ Mithatpaşa Stadı,, oldu
Buna dair karar dün Şehir 
Meclisinde ittifakla verildi
Şehir Meclisi dün saat 15 te top­
lanmış, gündemdeki teklifler alâ­
kalı komisyonlara havale edildikten 
sonra takrirlerin müzakeresine ge­
çilmiştir.
İlk olarak avukat Saim Nuri U-
rayın, yaşayan siyaset adamlarının 
İsimleri verilmiş olan sokak, mey­
dan, mekteb, spor sahaları ve em­
sali yerlerin isimlerinin değiştiril­
mesi hakkııjda mülkiye komisyo- 
—  Arkası Sa. 6, Sü. 5 te —
Hadi Hiismen gazetecilere 
izahat verirken
Tekel İdaresinin, Paşabahçe İs­
pirto fabrikasında kurmakta oldu­
ğu, Asidkorbonik tesislerinin, şeh­
rimizdeki 2 fabrikatöre satılması 
hakkında, son günlerde türlü şayi­
alar ortaya atılmış ve sabah gazete­
lerinden birisi, dünkü nüshasında, 
Tekel Genel Müdürü Hadi Hüs- 
menin Bakanlıkla aralarında husu­
le gelen görüş ayrılığından dolayı 
istifa ettiği hakkında bir haber ya­
yınlamıştır.
Genel Müdür dün bu hususta ga­
zetecilerle bir konuşma yapmış ve 
şu izahatı vermiştir:
«— Paşabahçe İspirto fabrikasın­
da, tahammürden h a sıl o la n  A sid k a ı 
bonık için, yaptırılmakta olan tesis­
lerin durdurulmasını, Bakanlar Ku­
rulu, kanunî yetkisine ıstinad ede­
rek kararlaştırmıştır. Sayın Baka­
nımızın Zafer gazetesinde intişar 
eden beyanatında izah ettikleri m u. 
cib sebeblerle bu karar alınmış ve 
idareye tebliğ edilmiştir.
Bu vaziyet muvacehesinde, ida- 
remizce yapılacak bir muamele kal­
madığından tesis işlerinin durdu­
rulması zarurî olmuş ve montaj işi 
durdurulmuştur.
Mithat Paşanın 
kemikleri bugün 
İzmire geliyor
—  Baştarjaı 1 inci sahifede —  
Mithatpaşa okulu izcileri nöbet tu­
tacak ve bu esnada halk sandukayı 
ziyaret edecektir.
Mithat Paşa için Antalyada 
yapılan tören
Antalya 22 (a.a.) — Hürriyet şe­
hidi Mithat Paşanın kemiklerini 
muhtevi sandukayı taşıyan Aksu 
vapuru dün Antalyadan geçmiştir. 
Vapur limana girince, başta Vali 
Ihsan Sabri Çağlayangil olmak ü - 
zere vilâyet erkânı, öğretmen ve 
öğrencilerden mürekkeb bir grup, 
Demokrat Parti ve Halk Partisi 
temsilcileri, Ziraat Bankası, diğer 
İktisadî teşekküller mümessilleri ve 
kalabalık bir halk topluluğu m o- 
törle gemiye gitmişlerdir. Sandu­
kaya müteaddid çelenkler konmuş 
ve Vali kısa bir konuşma yaparak 
«Paşanın yıllardır hasretini çek­
tiği vatan toprağına yaklaştıkça 
içinde yanan ateşin ışığını görü­
yoruz. Onun için biz ona Antalya- 
nra toprağını getirdik» demiş ve 
üzerinde hürriyet şehidine anava­
tanın hür toprağı yazılı bir torba 
toprak büyük Türk evlâdının aziz 
hatırasına armağan edilmiştir. Bü­
yük bir kalabalığın iştirak ettiği 
tören çok heyecanlı olmuştur. 
Şehrimizde tertib edilen tören 
Eski Sndı-ıâzamlardan hürriyet şe 
hidi merhum Mithat Paşanın ke­
mikleri yarınki pazar günü Deniz­
yollarının Aksu vapuru ile şehri­
mize getirilmiş olacaktır. Merhum 
Mithat Paşanın kemiklerini havi 
sanduka, gemiden alındıktan sonra 
doğruca Yıldızdaki Çadır köşküne 
nakledilerek hazırlanan ihtııam ka­
tafalkına konulacaktır.
İstanbul Vilâyeti tarafından ha­
zırlanan programa göre, 25 hazi­
ran pazartesi günü halk ve mü­
messiller, katafalkın önünden geçe­
rek ziyarette bulunabileceklerdir.
Cenaze, salı günü saat 11 de Şişli 
camiine getirilecektir. Hazırlanan 
makbere Hürriyetiebediye tepesin­
de olduğu için camiden bu yere 
kadar yayan yürüyecektir. Bu hu­
susta yürüyüş programı da, İl Pro­
tokol Dairesince tertib edilmiş ve 
törene iştirak edecek olan ilgili 
' zevat ve müesseselere gönderilmiş- 
i tir.
